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Straipsnyje, apþvelgus kai kuriuos bendruosius filosofijos ir politikos santykio klausimus, siekiama
iðaiðkinti, kodël Lietuvos politinio atgimimo laikotarpiu, 1988–1993 metais, jos filosofai, atstovavæ
disciplinai, laikytai sovietinës valdþios ideologine atrama, aktyviai ásitraukë á politinæ veiklà, kurios
tikslas buvo Lietuvos iðlaisvinimas ið tos valdþios. Tuo tikslu analizuojama filosofijos padëtis okupuo-
toje Lietuvoje ir pirmiausia, Vilniaus universitete. Bandoma atsakyti á klausimà, kuo ji skyrësi nuo
filosofijos padëties kitose TSRS aukðtosiose mokyklose. Nagrinëjami veiksniai, lëmæ gan aukðtà filo-
sofø prestiþà Lietuvoje, turëjæ átakos jø ásitraukimui á politinius Atgimimo procesus ir aktyviam daly-
vavimui valstybingumo atkûrime ir nepriklausomybës átvirtinime. Glaustai aptariami kai kurie pasta-
røjø ðeðiø deðimtmeèiø filosofijos raidos Lietuvoje periodizacijos aspektai.
Pagrindiniai þodþiai: Lietuva, Atgimimas, filosofija, politika, marksizmas.
1 Straipsnis parengtas praneðimo, skaityto konfe-
rencijoje „500 metø filosofijai Lietuvoje“, vykusioje
Vilniuje 2007 m. rugsëjo 27–28 d., pagrindu.
Tai nëra straipsnis apie Niccolò Machiavelli ir
italiðkàjá renesansà, nors jo pavadinime ávardin-
tà temà galima bûtø pagvildenti ir XV–XVI a.
pradþios Italijos socialiniø ir kultûriniø reali-
jø kontekste. Ðá kartà ketiname glaustai ap-
tarti kai kuriuos filosofø ásitraukimo á politi-
kà ir dalyvavimo joje bei poveikio jai aspek-
tus XX a. pabaigos Lietuvoje. Turime galvo-
je Atgimimo epochà, nors, aiðku, ðiems þo-
dþiams èia teikiame politinæ, o ne kultûrinæ
prasmæ.
Filosofijos ir politikos santykio tema pla-
ti ir gan sudëtinga. Bene visas svarbiausias
politikos idëjas këlë ir plëtojo filosofai, bet
paprastai jas ágyvendindavo ne jie. Jø paèiø
politinë veikla – kai jie jos vis dëlto imdavo-
si – daþniausiai nebûdavo itin sëkminga. Èia
galima prisiminti kad ir Platonà, kurá drau-
gai turëjo iðpirkti ið vergijos, á kurià pakliu-
vo po nesëkmingø bandymø ágyvendinti sa-
vo tobulos valstybës idëjà Sirakûzuose, ga-
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lingiausioje tuometinës Didþiosios Graiki-
jos valstybëje.
Bendrøjø filosofijos ir politikos santykio
klausimo aspektø nesiruoðiu nuodugniau nag-
rinëti, nes tai atskira tema. Konstatuosiu tik
tai, kad ginèas apie politikos ir filosofijos san-
tyká tæsiasi nuo Platono ir Aristotelio laikø.
Platonas ir Aristotelis jame uþëmë skirtingas
pozicijas: Aristotelis iðskyrë supratingumà, ar-
ba phronesis, kaip konkreèiø, individualiø da-
lykø, tarp jø ir politiniø, suvokimo ir svarsty-
mo bûdà, skirtingà nuo to, kuris vartojamas
teorinëje filosofijoje, o Platonas, prieðingai,
traktavo politinæ veiklà kaip galimybæ ágyven-
dinti universalias filosofines tiesas. Jø ir jø pa-
sekëjø ginèas europinës civilizacijos istorijoje
ávairiais laikotarpiais ágaudavo skirtingas for-
mas. Viena ið jø buvo Apðvietos ir romantiz-
mo prieðprieða klausimu, kà naudingo gali pa-
sakyti filosofas politikui. Ginèo dalyviø, tiek
teoretikø, tiek praktikø, pozicijoms neretai di-
delës átakos turëjo tai, kokiø politiniø paþiûrø
jie laikësi. Liberalai ir socialistai manë ir ma-
no, kad filosofija yra labai reikðminga politi-
kai, o konservatoriai ðiuo klausimu laikosi vei-
kiau prieðingos nuomonës. Þinoma, turime
pripaþinti, kad istorijoje bûta iðkiliø asmeny-
biø, kurios buvo ir filosofai, ir politikai. Pir-
muoju, bent jau pagal politiná rangà, derëtø,
matyt, paminëti Markà Aurelijø, þymø stoikà
ir Romos imperatoriø. Galima bûtø prisimin-
ti ir empiristà Francisà Baconà, kuris buvo An-
glijos lordas kancleris, kaip, beje, ir Thomas
More‘as. Bet tai buvo veikiau iðimtys, o ne tai-
syklë. Be to, èia neiðvengiamai turëtø kilti klau-
simas, taip pat vertas atskiro nagrinëjimo, kiek
politinëje veikloje jie rëmësi savo paèiø for-
muluotomis filosofinëmis idëjomis.
Dël minëtø ir kitø aplinkybiø laikui bëgant
nemaþà populiarumà ágavo politikos ir filoso-
fijos grieþtos atskirties tezë, kurios ið lietuviø
filosofø laikësi, pavyzdþiui, jaunasis Maceina,
tvirtinæs, kad filosofai netgi neturëtø domëtis
politika. Ir vis tik kai kuriais istoriniais laiko-
tarpiais filosofai tampa ne tik politiniø per-
mainø ðaukliais, bet ir svarbiais politiniais vei-
këjais. Kalbant apie ankstesnius laikus ir ávy-
kius uþ Lietuvos ribø èia galima paminëti kad
ir markizà de Condorcetà, vienà svarbiausiø
prancûzø Apðvietos filosofijos atstovø, akty-
vø Prancûzijos revoliucijos dalyvá, átakingà
Konvento nará, vienà ið þirondistø lyderiø. Tie-
sa, Prancûzijos akademijos nariui dalyvavimas
politinëje veikloje baigësi dar prasèiau nei Pla-
tonui – jakobinø suimtas jis mirë kalëjime. Bet
galima prisiminti ir Lietuvà. Ir ne tik tà metà,
kuriam þadu skirti daugiausia dëmesio ir kurá
jau nurodþiau, bet ir ankstesnes epochas. Ta-
èiau ið pradþiø norëèiau pasakyti keletà þo-
dþiø apie pasirinktà laikotarpá. Atgimimo epo-
chos svarbos Lietuvos istorijoje nereikia nie-
kam árodinëti, o datuoti jà siûlau 1988–1993
metais. 1988 metai buvo intensyviø politiniø
procesø Lietuvoje pradþia, sietina visø pirma
su Sàjûdþio susikûrimu. O 1993 metais ne tik
ið esmës buvo baigta formuoti Lietuvos poli-
tinë sistema, bet, dar svarbiau, ið ðalies buvo
iðvesta Rusijos kariuomenë, ir Lietuva galuti-
nai atgavo savo suverenitetà, kurio vienu svar-
biausiø bruoþø bûtent ir yra visiðka savos ða-
lies teritorijos kontrolë. Kitaip tariant, pasi-
rinkau Atgimimo – Lietuvos valstybingumo at-
kûrimo periodà.
Bet gráþtant prie senosios Lietuvos istori-
jos ir þmoniø, kurie buvo kartu ir filosofai, ir
politiniai veikëjai, reikëtø paminëti bent jau
Andriø Volanà. Jo politikos filosofijos trakta-
tas Apie politinæ ir pilietinæ laisvæ garsëjo toli
uþ Lietuvos ribø. Volanas reiðkësi ir politiko-
je, nors galbût ir ne taip ryðkiai kaip filosofi-
joje. Jis buvo Mikalojaus Radvilos Rudojo sek-
retorius, o vëliau net trijø jungtinës Lenkijos
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ir Lietuvos valstybës karaliø – Þygimanto Au-
gusto, Stepono Batoro ir Zigmanto Vazos –
sekretorius, Lietuvos vyriausiojo tribunolo na-
rys. Beje, Andrius Volanas, kaip ir filosofai,
reiðkæsi daug vëliau, lietuviðkojo Atgimimo
epochoje, gyveno reikðmingø istoriniø permai-
nø laikais – tuo metu vykdyta administracinë
ir teismø reforma, sudaryta Liublino unija ir
priimtas Pirmasis Lietuvos statutas.
Aktyvus Lietuvos filosofø dalyvavimas Lie-
tuvos valstybingumo atkûrimo procesuose
1988–1993 metais ið paþiûros gali pasirodyti
paradoksalus – juk filosofija Lietuvoje, kaip
ir visoje Tarybø Sàjungoje, buvo gan ideologi-
zuota. Neretai ji dar ir ðiandien traktuojama
kaip svarbi tuometinës valdþios atrama. Bet
aðtuntàjá ir devintàjá deðimtmetá reali situaci-
ja Lietuvoje ir ypaè Vilniaus universiteto Fi-
losofijos katedroje – pagrindiniame to meto
filosofijos tyrimø centre – buvo kiek kitokia.
Filosofija èia skleidësi tarsi po dvigubu skëèiu
ar stogu. Pirmuoju buvo ilgametis Vilniaus
universiteto rektorius Jonas Kubilius – jo au-
toritetas ir geri santykiai su tuometinës Lie-
tuvos valdþios þmonëmis garantavo kiek di-
desnæ (kad ir itin ribotà) universiteto autono-
mijà nei tais laikais buvo áprasta. Galima pa-
sakyti, kad jis buvo svarbus iðoriná ideologiná
spaudimà amortizuojantis veiksnys. Antruo-
ju stogu buvo universiteto Filosofijos kated-
ros vedëjas Eugenijus Meðkauskas. Nors ir
pelnæs „liberalo“ etiketæ, kuri LKP Centro ko-
mitete toli graþu nebuvo koks superlatyvas, pa-
naðiø á Kubiliaus, o gal ir dël geresniø asme-
niniø ryðiø jis gebëjo ið esmës atsilaikyti prieð
ortodoksiniø marksistø organizuotus Filoso-
fijos katedros þmoniø ir 1968 metais pradëtø
leisti Problemø puolimus. Gausëjantiems ka-
tedros aspirantams jis leido beveik laisvai pa-
sirinkti disertacijø temas ir, lyginant su sep-
tintojo deðimtmeèio pradþia, toli uþ marksis-
tinës filosofijos ribø iðplësti Lietuvoje nagri-
nëjamas filosofijos problemas ir personalijas.
Ðiuo poþiûriu Vilniaus universiteto Filosofi-
jos katedra gerokai skyrësi nuo kitø TSRS uni-
versitetø panaðiø katedrø.
Þurnalo Problemos ákûrimo peripetijos
vertos atskiros studijos. Èia tiktai paminësi-
me, jog tuometinëje TSRS tai buvo bene pir-
masis ne Maskvoje leidþiamas periodinis filo-
sofijos leidinys, greitai sulaukæs iki ðiandien
jam iðtikimø skaitytojø.
Prie filosofijos ir filosofø prestiþo Lietu-
voje augimo daug prisidëjo ir filosofijos kny-
gø leidyba, kuri aðtuntame deðimtmetyje pa-
sidarë gan intensyvi ir daugeliu atþvilgiu be-
precedentë tuometinëje Tarybø Sàjungoje. Èia
reikëtø paminëti tiek filosofijos klasikø verti-
mus, tiek vertingà Filosofijos istorijos chresto-
matijà, tiek ir ið ávairiø ðiuolaikinës filosofijos
krypèiø idëjø besisemianèias daugiau ar ma-
þiau originalias publikacijas. Kaip vienà ið
reikðmingesniø jau devintojo deðimtmeèio
publikacijø derëtø paminëti kolektyvinæ mo-
nografija Kanto filosofijos profiliai, kurià tik la-
kiausios fantazijos þmogus galëtø pavadinti
marksistine knyga. Kai kuriø (tiesa, verstiniø)
filosofiniø veikalø tiraþai siekdavo deðimt
tûkstanèiø egzemplioriø, kà ðiandien daug
kam sunkoka net ásivaizduoti. Tokiø tiraþø fi-
losofinës knygos neturëjo netgi daug didesnë-
se ðalyse.
Beje, minëtoji kolektyvinë monografija bu-
vo jaunøjø filosofø bûrelio ar, tiksliau, semina-
ro veiklos produktas. Formaliu poþiûriu tas bû-
relis buvo TSRS Filosofø draugijos Lietuvos
skyriaus jaunøjø filosofø sekcija, o jo veikla yra
geras pavyzdys, kaip struktûras, sukurtas vei-
kiau marksistinei indoktrinacijai, galima buvo
sëkmingai panaudoti visai kitiems tikslams.
Verta paminëti ir tai, kad dëstant filosofi-
jos kursus aukðtosiose mokyklose, marksisti-
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næ filosofijà derëjo traktuoti – netgi pagal ofi-
cialias mokymo programas – kaip pasaulinës
filosofijos raidos proceso produktà. Todël fi-
losofijos istorijà filosofijos dëstytojams reikë-
jo gerai iðmanyti. Kita vertus, oficiali progra-
ma reikalavo kritikuoti vadinamàjà ðiuolaiki-
næ burþuazinæ filosofijà. Todël reikëjo iðma-
nyti ir jà, t. y. kalbant nûdienos kalba, dabar-
tinæ Vakarø filosofijà. Valdiðkà jos kritikà ne
itin sunku buvo paversti normalia kritine jos
analize. Mokymo programose buvo nustaty-
ta, kiek laiko dera skirti filosofijos istorijai,
marksistinei filosofijai sensu stricto ir kiek ðiuo-
laikinës nemarksistinës filosofijos kritikai. Bet
daugelis dëstytojø nuo aðtuntojo deðimtme-
èio pradþios kuo toliau, tuo daugiau laiko sa-
vo paskaitose skirdavo filosofijos istorijai ir
ðiuolaikinei Vakarø filosofijai ir vis maþiau
marksistinei filosofijai. Pastaroji irgi buvo pra-
dëta interpretuoti gan laisvai, daugiau jauno-
jo Markso, o ne ortodoksinio marksizmo dva-
sia. Turint galvoje, kad tokios nuostatos atsi-
spindëjo taip pat ir filosofijos disertacijø pro-
blematikoje (VU Filosofijos katedra uþ ne-
marksistinæ jø tematikà ortodoksiniø marksis-
tø buvo itin arðiai puolama) bei skelbiamose
publikacijose, filosofø intelektualinis horizon-
tas sparèiai plëtësi. Jis pranoko daugumos ki-
tø humanitariniø ir socialiniø, ar kaip tuo metu
sakyta, visuomenës mokslø atstovø horizon-
tà. Tai paaiðkina, kodël kai kuriø filosofø skai-
tomos paskaitos, jø straipsniai ir knygos ëmë
kelti nemenkà studentø ir ne vien tik jø susi-
domëjimà.
Paminëjus septintojo deðimtmeèio pabai-
gos aðtuntojo deðimtmeèio pradþios pokyèius
turbût verta paliesti kiek platesná klausimà
apie Lietuvos filosofijos raidos XX amþiaus
antrojoje pusëje periodizacijà – juk filosofijos
situacija ir vaidmuo Lietuvoje pirmaisiais po-
kario metais ar net ir septintojo deðimtmeèio
pirmojoje pusëje buvo tikrai kitokie nei aðtun-
tajame ir devintajame deðimtmeèiuose. Filo-
sofija yra reikðmingas kultûros fenomenas, o
kultûra egzistuoja tam tikrame socialiniame,
ekonominiame ir politiniame kontekste. To-
dël bandymas periodizuoti filosofijà Lietuvo-
je yra susijæs ir su ðalies politinës istorijos pe-
riodizacija. Nuo 1940 iki 1990 metø Lietuva
buvo okupuota. Bet tiek istoriografijoje, tiek
þiniasklaidoje plaèiai vartojamas terminas
„okupuota Lietuva“ bent ið dalies tuðuoja tà
faktà, kad 1949 m. Lietuva ir 1989 m. Lietuva
skiriasi ne tiktai tuo, kad pirmoji oficialiai bu-
vo vadinama Lietuvos Sovietø Socialistine
Respublika, o antroji – Lietuvos Tarybø So-
cialistine Respublika, bet ir tuo, kad jose tiek
politinë, tiek kultûrinë situacija gerokai sky-
rësi. Jeigu to skirtumo nepastebësime, tai ne-
galësime atsakyti ir á klausimà, kokiu bûdu
okupuotoje Lietuvoje septintojo deðimtmeèio
pabaigoje prasidëjo kai kam gal ir nelauktø
kultûriniø pokyèiø, kuriø viena ið apraiðkø bu-
vo dar ne politikos, bet jau aiðkiai pastebimas
filosofijos atgimimas, kuris laikui bëgant ir pa-
lankiai susiklosèius iðorinëms sàlygoms pada-
rë poveiká ir politiniam Atgimimui.
Taigi, jeigu svarbiu Lietuvos politinës rai-
dos etapu laikysime laikotarpá nuo 1956 metø
(garsiojo TSKP XX suvaþiavimo, kuriame Ni-
kita Chruðèiovas pasmerkë stalinizmà) iki
maþdaug 1970 metø, nors konkretaus lûþio
taðko ir neávardinsime, tai periodizuodami
okupuotos Lietuvos politinæ istorijà galësime
iðskirti, viena vertus, pokarinæ Sovietø Lietu-
và, o kita vertus, aðtuntojo ir devintojo deðimt-
meèiø Tarybø Lietuvà ne tik dël to, kad jos
tuo metu buvo oficialiai skirtingai vadinamos,
o todël, kad jos ið tikrøjø buvo ganëtinai skir-
tingos. Pirmuoju laikotarpiu filosofai, kaip ir
kiti Lietuvos þmonës, buvo tremiami á Sibirà,
o antruoju, ið esmës pasibaigus puolimams
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prieð Vilniaus universiteto Filosofijos kated-
rà ir Problemas, pradëtas leisti 1968 metais,
jie leido Filosofijos istorijos chrestomatijà ir to-
kias knygas kaip Kanto filosofijos profiliai. Be-
je, 1968 metai yra garsûs Europoje – tai buvo
studentø revoliucijos Paryþiuje ir invazijos á
Èekoslovakijà metai. Lietuvoje, kurioje revo-
liucinëmis nuotaikomis gal ir nedvelkë, tai bu-
vo Problemø leidybos pradþia. Antruoju, ta-
rybiniu laikotarpiu Lietuvoje atsirado herme-
neutika, fenomenologija, egzistencijos ir ana-
litinë filosofija. Á jø problematikà ir idëjas be-
siorientavusiø lietuviø autoriø darbuose jei ir
buvo marksizmo elementø, tai jie atliko gry-
nai dekoratyviná vaidmená (kelios citatos), o
analitinës filosofijos problematikai skirtose
200–300 puslapiø apimties knygose net ir po-
ros nuorodø á marksizmo klasikø veikalus pa-
prastai reikëjo gerai paieðkoti. Analitinës fi-
losofijos pagrindu Lietuvoje aðtuntajame de-
ðimtmetyje pradëjo vystytis mokslo ir kalbos
filosofija (Rolandas Pavilionis, Algirdas De-
gutis), kurios, aiðku, irgi negalima ásprausti á
marksistinius rëmus. Ryðkia ir originalia Lie-
tuvos filosofijos figûra tapo Arvydas Ðlioge-
ris. Beje, tiek Vilniaus universitete, tiek ir Fi-
losofijos, sociologijos ir teisës institute sëkmin-
gai buvo plëtojami Lietuvos filosofijos tyrinë-
jimai (èia neprilygstamas buvo ir yra Roma-
nas Pleèkaitis) bei klasikinës Vakarø filosofi-
jos istorijos studijos. Viena ið filosofø presti-
þo, kuris padëjo jiems sëkmingai ásitraukti á
politinæ veiklà ir vaidinti joje gan svarbø vaid-
mená, prieþasèiø buvo bûtent tuometinës filo-
sofijos, kad ir vadintos tarybine, daugiabalsið-
kumas. Be to, ne tik filosofø horizontas buvo
gan platus, bet ir lygis ne toks jau prastas. Ne-
tiesiogiai tai liudija ir tas faktas, kad Vilniaus
universiteto Filosofijos bei Filosofijos istori-
jos ir logikos katedrose susiformavæ filosofai
sudarë ið esmës tik po Atgimimo Lietuvoje su-
sikûrusiø tokiø svarbiø socialiniø mokslø dis-
ciplinø, kaip teorinë sociologija ir politikos te-
orija, „kadrø“ branduolá. Pirmuoju atveju rei-
këtø paminëti Zenonà Norkø, Aleksandrà
Dobryninà, Arûnà Poviliûnà ir informacinës
visuomenës tyrinëtojà Mariø Povilà Ðaulaus-
kà, o antruoju – Alvydà Jokubaitá ir Vytautà
Radþvilà. Taigi þodþius „sovietinë“ ir „tarybi-
në“ galima bûtø vartoti ne tik kaip sinonimus,
o kaip dviejø skirtingø, kad ið dalies ir persi-
klojanèiø filosofijos raidos okupuotoje Lietu-
voje periodø pavadinimus. Antrajame periode
egzistavo jau palyginti geros prielaidos lais-
vesnei ir produktyvesnei filosofinës minties
plëtotei, galiausiai leidusiai filosofams tapti
politiniø permainø ðaukliais.
Tas prestiþas, kurá filosofai ágijo savo pro-
fesine, akademine veikla, jø aktyvumas atve-
riant pasaulinës filosofijos lobynà ir pleèiant
tautos kultûros horizontus, domëjimasis so-
cialiniais ir politiniais klausimais, ypaè sustip-
rëjæs pertvarkos metais, kaip tik ir paaiðkina,
kodël gan daug jø aktyviai ásitraukë á ið dalies
jø paèiø rankomis sukurtà Sàjûdá ir kodël jø
vaidmuo bei átaka jame buvo palyginti didelë.
Atgimimo metais nemaþas bûrys Lietuvos fi-
losofø tapo politiniø permainø ákvëpëjais ir
organizatoriais, buvo tiek Sàjûdþio Seimo ta-
rybos, tiek 1990 metais iðrinktos Aukðèiausio-
sios Tarybos – Atkuriamojo Seimo nariais ir
nemaþai prisidëjo prie Lietuvos valstybingu-
mo atkûrimo ir átvirtinimo. Sàjûdþio Seimo ta-
ryboje ið 35 nariø buvo 6 filosofai, o AT – At-
kuriamajame Seime jø buvo 5. Bronius Kuz-
mickas tapo Aukðèiausiosios Tarybos pirmi-
ninko pavaduotoju, o Romualdas Ozolas – pir-
mosios atkurtos valstybës Vyriausybës vice-
premjeru. Beje, verta pastebëti, kad net 4 ið 6
Sàjûdþio Seimo tarybos nariø – filosofø buvo
tokios populiarios kadaise ir jau porà kartø
minëtos Filosofijos istorijos chrestomatijos re-
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dakcinës kolegijos nariai, be kuriø á Tarybà áëjo
taip pat Arvydas Juozaitis ir Vytautas Radþvilas.
Filosofø veiklos Sàjûdþio Seimo taryboje,
o vëliau ir Aukðèiausiojoje Taryboje bei Vy-
riausybëje nemaþai vyresniosios kartos þmo-
niø dar visiðkai neuþmirðo. Bet að norëèiau tar-
ti keletà þodþiø ir apie tà jø veiklà, kuri yra
maþiau þinoma. Tais paèiais 1988 metais, kai
buvo ákurtas Sàjûdis, buvo ákurta ir Lietuvos
filosofø draugija. Gali pasirodyti, kad tai bu-
vo veikiau akademinis ávykis, bet tuo metu jis
turëjo ir platesnæ politinæ reikðmæ.
Ðiandien sunku ásivaizduoti ne tik mano
minëtus filosofinës literatûros tiraþus, bet ir
tai, kad didþiausias tuometinis ðalies dienrað-
tis Komjaunimo tiesa (dabar tai Lietuvos ry-
tas), kurio tiraþas buvo arti pusës milijono eg-
zemplioriø, skirtø visà savo puslapá (jø jis te-
turëjo keturis) mokslinës draugijos ákûrimui,
net ir turint omeny, kad tai buvo viena ið pir-
møjø Atgimimo metais ákurtø arba atkurtø
Lietuvos mokslo draugijø. Joks laikraðtis Lie-
tuvoje tokio tiraþo niekada neturëjo ir, esu tik-
ras, niekada neturës. Na o viso draugijos Ásta-
tø teksto atspausdinimas populiariausiame ða-
lies dienraðtyje turbût ið viso yra bepreceden-
tis dalykas. Tai reiðkia, kad þiniasklaida, kurià
mes ðiandien tiek peikiame ir kuri Atgimimo
laikais tikrai buvo nepalyginamai geresnë, tuo
metu aiðkiai suprato, kad minëtas faktas tik-
rai svarbus – á já buvo þiûrima kaip á dar vienà
nemenkà þingsná Lietuvos laisvëjimo kelyje.
Draugija ið esmës tæsë tarpukario Lietuvos
moksliniø draugijø tradicijà. Bet ji neapsiri-
bojo grynai akademine ir ðvietëjiðka veikla, o
ásitraukë ir á politinius procesus. 1989 metais
uþmezgusi glaudþius ryðius su tuo metu jau irgi
ákurta (ar atkurta) Lietuvos teisininkø drau-
gija, ji organizavo bendrà abiejø draugijø kon-
ferencijà, priëmusià keletà sprendimø, kuriuos
tuometinë Aukðèiausioji Taryba, t. y. LTSR
Aukðèiausioji Taryba – 1989 metais ir paèioje
1990 metø pradþioje átvirtino kaip ástatymus,
kai kada net visiðkai nekeisdama tø sprendi-
mø formuluoèiø. Turiu galvoje, be kita ko,
LTSR pilietybës ávedimà, Lietuvos ástatymø
virðenybës prieð sàjunginius ástatymus átvirti-
nimà ir LTSR Konstitucijos straipsnio apie va-
dovaujantá komunistø partijos vaidmená pa-
naikinimà. Noriu pabrëþti, kad tai buvo pa-
daryta dar iki nepriklausomybës atkûrimo. Ga-
lø gale Lietuvos Respublikos Konstitucijos pa-
rengimui buvo sudaryta jungtinë Lietuvos filo-
sofø draugijos ir Lietuvos teisininkø draugijos
darbo grupë ir ne vienas jos parengto Konsti-
tucijos projekto straipsnis buvo paraidþiui per-
keltas á 1992 metø referendumu priimtà ir ðiuo
metu galiojanèià LR Konstitucijà.
Baigiant galima bûtø pasakyti, kad turbût
nieko keista, kad filosofai paprastai vaidina
didesná vaidmená savo paèiø ið dalies inspiruo-
tø socialiniø ir politiniø permainø laikotarpiais
nei santykinai stabilios visuomenës raidos me-
tais. Þinoma, tà vaidmená jie vaidina plates-
niame istoriniame, socialiniame ir politinia-
me kontekste. Kalbant apie socialiná ir politi-
ná kontekstà reikëtø, þinoma, paminëti M.
Gorbaèiovo pertvarkos ir vieðumo politikà, o
uþsiminus apie istoriná kontekstà derëtø, aið-
ku, neuþmirðti ilgos, nors ir trûkinëjusios vals-
tybingumo ir sukilimø bei rezistencijos tradi-
cijos. Svarbø vaidmená Atgimime suvaidino ki-
tø profesijø þmonës, o nepriklausomybës at-
kûrimà lëmë, aiðku, visos lietuviø tautos pa-
stangos. Todël filosofø reikðmës Lietuvos po-
litinëje istorijoje 1988–1993 metais nenorëèiau
pervertinti. Bet ji buvo ne tokia jau ir menka.
Ðiandien kai kurie filosofai irgi pakankamai
aktyviai reiðkiasi vieðajame Lietuvos gyveni-
me – uþtenka paminëti kad ir Arvydà Ðliogerá
ar Leonidà Donská. Jø vaidmuo – pasibaigus
(politinës) audros ir verþimosi epochai – yra,
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tiesa, veikiau kultûrinis nei politinis. Bet klau-
simas, ar filosofams visada reikia siekti akty-
viai dalyvauti politikoje, yra tikrai keblus ir jo
èia nesiruoðiu iðsamiau nagrinëti. Apsiribosiu
tik pastebëjimu, jog Atgimimo metais tiek
daug Lietuvos filosofø buvo taip aktyviai ási-
traukæ á politinæ veiklà, kad laiko akademi-
niam darbui jiems beveik nelikdavo. Ði prie-
þastis tokiam jø darbui ðiandien trukdo kur
kas maþiau – dabar jo galimybes riboja dau-
giausia finansinës prieþastys, verèianèios uþuot
bëgus ið mitingo á mitingà, bëgti skaityti pa-
skaitø ið vieno universiteto á kità.
Áteikta 2008 03 20
After examining shortly some general issues concer-
ning relation of philosophy to politics, the author of
the article makes an attempt to answer the question
why during the period of Lithuania’s political rebirth,
in the years 1988–1993, Lithuanian philosophers re-
presenting a discipline which in its Marxist form had
been regarded as an ideological basis of the Soviet
rule took a vigorous part in political activities aiming
at liberation from that rule. With this aim in mind,
analysis of the situation of philosophy in occupied
Lithuania is presented. A special emphasis is put on
the situation at Vilnius University. An attempt is being
made to explain why and in which respect it was
different from that at other universities in the Soviet
Uþ dalyvavimà politikoje filosofams tenka
mokëti nemaþà kainà. Ásitraukæ á jà ilgesniam
laikui, jie praranda didþiumà dvasinës ir inte-
lektualinës nepriklausomybës ir paprastai
tampa partinës politikos ákaitais. Bet að ne-
manau, kad aktyvi politinë filosofø veikla At-
gimimo metais buvo klaida. Ðiandienos nepri-
klausoma Lietuva ne visai tokia, kokios tikë-
jomës 1991 metø sausio dienomis budëdami
prie Televizijos bokðto ar Aukðèiausiosios Ta-
rybos. Bet nëra ji ir tokia niekam tikusi, kaip
kai kada vaizduojama. Todël galime didþiuo-
tis, kad prisidëjome prie jos kûrimo.
PHILOSOPHY AND POLITICS IN THE EPOCH OF REBIRTH
Evaldas Nekraðas
S u m m a r y
Union. The factors that were responsible for a rela-
tively high reputation of philosophers among Lithua-
nian reading public are examined. Exactly that high
reputation and the developed sense of responsibility
explains why philosophers were so eager to join the
popular movement aiming at the liberation of
Lithuania, were able to become its distinguished
leaders and play a very important role in the political
rebirth and the consolidation of the regained inde-
pendence. Some issues related to the periodization of
the development of Lithuanian philosophy during the
last six decades are also put under scrutiny.
Key words: Lithuania, Rebirth, philosophy, poli-
tics, Marxism.
